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nadolu Selçuklu Devletinin Anadolu 'da 
hakimiyet inin sona eriş tarihi olan 1308 
(M) y ı l i ( i ) , aynı zamanda Anadolu 'da eski birlik 
kurmak için mücadele eden Anadolu Beyl ik ler inin 
de en faal devreleri olarak görülebi l i r (2) . 
Her beyliğin sosyal , siyasi ve ekonomik 
alanlarda faaliyetlerini sürdürdüğü bu tar ih, aynı 
zamanda İ lhanlı hakimiyet inin de tam anlamıyla 
Anado lu 'da varlığını hissettirdiği, ancak İ lhanlı­
nın burada bir işgal kuvveti olarak kalacağını an­
lamaya başladığı ve Anado lu 'da yer yer beyl ik 
mücadelelerinin kızışt ığı tarih olarak ta kabul 
e d i l i r o ) . Bu tarihten sonra, X I V . yüzyı l ın ortala­
rına kadar Anado lu 'da varl ıklarını hissettirmiş 
olan İlhanlılar, Anado lu 'yu ele geçirdikleri tarih-
tenberi devrin sosyal yaşantısına uygun şekilde 
dini ve sosyal müesseselerle eğit im kurumlar ın ın 
inşaasını sürdürmüşler, bu arada camiler , mes­
citler, medreseler, türbeler, köprüler yapt ı rarak, 
kaleleri tahkim e t t i rmiş le rd i r (4 ) . 
- Osmanlı Devleti 'nin henüz kuruluş yıl larına 
rastlayan bu tarihlerde, O'nlar ın çok yakınında 
Sivr ih isar 'da, İ lhanlılar taraf ından yaptır ı lan yapı­
lardan birisi ile karşı laşıyoruz. Aslında bu devirde 
Anado lu 'da yapılan eserleri İ lhanlılara maletmek 
d o ğ m değildir . Çünki İ lhanlı ların kopup geldikleri 
yerlerde —bilhassa İran'da— yaptırdıklar ı eserlerle 
bunlar arasında önemli üslup farkl ı l ık lar ı vardır. 
Anadolu lda bu devirde yaptır ı lmış olan eserleri 
ancak kronoloj ik bakımdan İlhanlılar devrine 
maletmek gerekir. 
Sivr ihisar 'da İ lhanlının hakimiyet i yı l larında 
yapılan ve A L E M Ş A H K Ü M B E T İ olarak tanıtaca­
ğımız bu yap ı , her haliyle bir Anadolu Selçuklu 
eseridir. A y n ı zamanda bu yapı A n a d o l u ' y a S e l ­
çuklular taraf ından getirilmiş sağlam mimari 
üslubun İlhanlılarca da tamamen benimsenmiş 
olduğunu kanıt lar . 
M İ M A R İ V E S Ü S L E M E L E R İ 
Aslında aynı adla anılan bir medrese ve mes­
cit ile birlikte yaptır ı ldığı anlaşı lan(5) Alemşah 
Kümbet i , medresenin vaziyetinin değişmesinden 
(*) Bu yapı üzerine d ikkat imi çeken ve bazı resimleri 
temin eden arkadaşım D o ç . Dr . Zafer Baybur t luoğ-
lu'na teşekkür eder im. 
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(5) Öza lp , T a h s i n : Sivrihisar Tar ih i . Eskişehir, 1 9 6 0 , 
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i s t . 1 9 7 9 , s. 3 4 3 . 
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sonra, sağlam yapısı ile orij inal durumunu koru ­
maktadır ( R e s i m : 1 ) ( 6 ) . 
A lemşah Kümbetinin hafif şişkince sivri bir 
kemerin içerisine yerleştir i len ve kapı ki l i t taşının 
üzerindeki boşluğu tamamen doldurabilecek şeki l ­
deki k i tabesi , 9 satır halinde ve Arapçadır . K i t a ­
benin hemen alt ındaki köşe boşluğu d a bir ucu 
ka l ın , diğer ucu g i t t ikçe incelen plâstik bir volutla 
son bulur ( R e s i m : 2 ) . İk i yanı şişkin sivri kemerli 
bir üçgen alana yerleştiri len 9 satır halindeki bu 
Arapça k i tâbenin Türkçe karşı l ığı : 
" B u İmareyi büyük Emir - i ümeranın melik-i 
meali ve mekarimi sahib-i hayr ve hasenat babası 
Mel ikşah B e y yapt ı rd ı . A l l ah tevfikini daim etsin 
ve cennet yolunu kolaylaştırsın. B u n u Rahmet- i 
İ lâhiyeye sait ve gençl ik çağında zulümle şehit 
edilen kardeşi Sul tan Şah bin K i r o Bal tu için 
yapt ı rd ı . A l lah Avfd mağfiret etsin ve bunları 
Cennet- i Firdevse iskân etsin. Y a z a n vecih-ül 
hatiptir. Sene 7 2 8 " ( 1 3 2 7 - 1 3 2 8 ) d i r ( 7 ) . 
K i tâbede adı geçen Mel ikşah, İlhanlı Hüküm­
darı E b u Sait Bahadır taraf ından A n a d o l u ' y u 'Şgal 
ile görevlendirilen kumandan Ba l tu 'nun oğlu-
d u r ( 8 ) . Mel ikşah, İ lhanlı Sadrazamı ve Anadolu 
Umumi Val is i E m i r Çoban' ın oğlu T imurtaş 
Paşa'nın babasının İran'da idam edilmesi üzerine 
isyan ederek bir çok bey ile birlikte öldürülen 
İlhanlı B e y i Su l tan Şah' ın k a r d e ş i d i r o ) . 
Mimari yönden kümbet , altta kriptası bulunan 
kare kaide üzerine yüksek sekizgen gövdeli ve pira­
midal çat ı l ıdır . Sekizgen türbenin her yüzeyi 
külâha kadar düzgün kesme mermerden, yukarısı 
tuğla malzeme ile yapı lmışt ır . Y a k ı n tarihlerde 
yapılan tamirde külâhın üst kısmına bir korumal ık 
ve alem geçir i lmişt ir ( R e s i m : 1) . 
Kr ip ta ile aynı yönde açı lmış kümbetin por-
tal ine, iki yandan 6 sıra merdivenle ç ık ı lmakta , 
altta merdiven boşluğu arasında da alt kattaki 
kr iptaya geçit veren küçük ölçüde bir kapı bulun­
maktadır . Zeminden 75 sm. alçakta bulunan 
ve üzeri düz tonozla örtülü olan kripta kısmında, 
k i tâbede adı geçen Sul tan Şah' ın sandukası var­
dır. Üst katta kıble yönünde açılmış mihrap, 
türbenin üst katının gerektiğinde namaz k ı lmak 
içiri kul lanı ldığına işarettir. 
Anadolu Selçuklu Portallerinin tam bir ben­
zeri olarak yapı lmış olan portal i , sekizgen gövdeli 
kümbetin bir yüzeyine sığabilecek b iç imde , fakat 
tüm süsleme özell iklerini üzerinde taşımaktadır . 
Dıştan dört sıra halindeki süs bordürü o ldukça 
gösterişlidir. A r a d a kalan ince uzun kapı boş luğu, 
görünüşe göre yukar ıya doğru biraz yüksekçe, üst­
ten k i tâbe boşluğu, alttan da kapı çerçevesi ile 
içeriye taşmış küçük bir eyvan görünümündedir. 
Kapının basık kemerli ki l i t taşının ortasında 
yüksek kabartma olarak bir kabara bulunmakta , 
bunun iki ucu aşağıya ve yukar ıya d o ğ m uzatı l ­
mışt ı r . Potal kemerinin iki yanında nebati süsle-
meli başlıklarıyla sütunceler, b i rçok Anadolu 
Selçuklu ve İlhanlı yapılarında karşımıza çıkan 
görünüşlerdir. Sütunce başlığının nebati süslemeli 
olmasına karşı l ık , sütuncelerin üzeri E r z u r u m Çif te 
Minareli Medresenin avlusundaki revak sütunların­
dan birisi üzerinde bulunan iç içe dört çizgi halin­
de kesişen altıgenlerin meydana getirdiği alçak 
Kabar tma formu akla getirir ( R e s i m : 3 ) ( i o ) . Bu 
süslemenin daha eskiye uzanan örnekleri arasında 
Meraga'da Kümbet-i S u r k h ' u n (1147 M.) portal 
kemerinin iki yanında bulunan süslemeler tuğla 
malzeme üzerinde dikkati çekercı i ) . 
Portal çerçevesinin geometrik süslemelerine 
gel ince, bunlar en dışta ortaları derin oyulmuş 
bir ters bir düz köşeli Y şekilleri meydana getiri­
len mimariden başka hal ı , ç in i , minyatür ve maden 
eserlerin bordürlerini süsleyen bir geometrik bor-
dürier çevrelenmiştir ( R e s i m : 4 ) . B u bordüriin ay­
nısını son zamanlarda İlhanlılara maletme eğilimi 
ağırl ık kazanan ve X I I I . yüzyıl ın sonlarına tarihle-
n e n ( i 2 ) E r z u r u m Çi f te Minareli Medresenin doğu 
eyvanının revak kemerinden sonra içerde meydana 
gelen asıl eyvan kemerinin en dış bordür süslemesi 
olarak g ö r ü y o r u z ( i 3 ) . Ayn ı bölgede yine İlhanlılar 
zamanında yapt ı r ı lmış olan Aras Nehri üzerindeki 
E m i r Çoban (Çobandede) Köprüsünün doğu kemer 
ayaklarından birinin üzerinde de bu süslemenin 
benzerine r a s t l a n ı n i 4 ) . Diğer benzerleri daha 
yumuşak hatlarla Kayser i -Sivas yolundaki Sultan 
Ham'n ın (1232 ) KöşRJmescidindeki kemerde ejder­
lerin gövdesi olarak ( R e s i m : 5 ) ( i 5 ) , Antalya-Bur-
dur yo lunda Susuz Ham'n ın (1245 civarı) portali-
nin iki yan mihrabiyeler inin kemerleri üzerinde ej-
(6) Ö z a l p , T a h s i n : y . z .e . , s. 7 3 . 
(7) Öza lp , T a h s i n : y . z . e . , s . 7 3 . 
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" A n a d o l u ' d a IVIoğollar" s. 8 8 . 
(9) Öza lp , T a h s i n : y i . e . , s . 73 ; Sümer, F a r u k : y .z .e . , 
s . 88 v .d . 
(10) K o n y a l ı , I .H. : E r z u r u m T a r i h i , is tanbul 1 0 6 0 , s. 343 
ve resim; Ü n a l , R . H . : Les Monuments Islamlques 
anciens de la Vi l le D ' E r z u r u m . Paris 1 9 6 8 , s. 6 0 . 
(11) Ögel , S e m r a : A n a d o l u Selçuklular ın ın Taş Tezy inat ı . 
A n k a r a 1 9 6 6 , R. 124; A s l a n a p a , O k t a y : Türk Sanatı, 
1, i s t . 1 9 7 2 , s. 8 2 , 
(12) Karamağara l ı , H.: " E r z u r u m ' d a k i Hatuniye Medre­
sesinin Tar ih i ve Banisi Hakk ında Mülahazalar", 
Se lçuk lu Araşt ı rmalar ı Dergisi , 111 , A n k . 1971, 
s . 2 0 9 v . d . 
(13) Üna l , R . H . : y . z . e . , s . 7 9 , fig. 5 8 , ph . 7 1 . 
(14) Ü n a l , R . H . : y . z . e . , s . 1 5 5 , fig. 136 ; Konya l ı , I .H.: 
y . z .e . , s . 4 3 8 . 
(15) İ n a l , Güner: ' S u s u z Han'daki Ejder l i Kabartmanın 
A s y a Kültür Çevresi i ç i n d e k i Y e r i " , Sanat Tarihi 
Y ı l l ı ğ ı , IV , is tanbul 1 9 7 1 , s. 158 ; GUndoğdu, H.: 
y . z .e . , s. 2 0 2 ; ö g e l , S e m r a : y . z .e . , s . 3 2 , R. 41; 
ö n e y . G ö n ü l : " A n a d o l u Selçuk Sanatında Ejder 
F igür ler i" (Dragon Figures in Anato l ian Sel juk Art ) , 
Bel le ten, X X X I I I , N u . 1 3 0 , A n k a r a 1969 , s. 174, 
res. 6 -7 . 
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der gövdesi olarak ( R e s i m : 6 ) ( i 6 ) karşımıza ç ıkar . 
İkinci ve geniş ana bordürü daha sonraya bı ­
rakıp, üçüncü geniş bordürü ele alacak olursak, 
tamamen kapalı geometrik şekiller arzeden bu 
bordürde, birbirine paralel çi f t hatlı k ı r ık şekiller, 
birbiri içine girmek suretiyle üçgenler, dörtgenler, 
beşgenler, altıgenler meydana getirerek yüzey 
süslemesine katı lmışlardır . Anadolu Selçuklu yapı ­
larında daha çok taş üzerinde uygulama alanı 
bulan bu süslemelerin, daha geniş ölçüde benzer­
lerini görmek mümkündür. 
Üçüncü bordürdeki geometrik k ır ık şekil lerin 
içeride daha dar olarak dördüncü bordürde de 
tekrarlanmasından sonra, portal sütunce ve kemeri 
başlamaktadır . 
Geometr ik ve figüriü plastik süslemeler açısın­
dan daha da önemli olan ikinci bprdür sistemi, en 
dıştaki bir inci bordürden, birkaç ince ç u b u k silme 
ile ayrılır ( R e s i m : 4 ) . B u geniş bordürün ana kuru­
luş şeması yat ık M şeklinde düzenlenen iki k ır ık 
şeridin birbirine geçmesi ile meydana gelen geo­
metrik şeki ldir . Birbir ine M harfi şeklinde yak la ­
şan iki u c u n ortasından birer rumi çıkarak yar ım 
halde son bu lmuş , ortadaki boşluk da bitki şeki l ­
leriyle doldurulmuştur . Y a t ı k M şekilleri bir 
yanda meydana gel irken, aynı çizgilerin formu 
öte yanda 3 /4 ü mevcut altıgen yı ldız şeklini oluş-
t u m r . Palmetlerden başka bu yı ldızların ortaların­
da küçük yuvarlak rozetlere de yer veri lmişt ir . Öte 
yandaki rumi şekil lerinin ortalar ında, bazan sarma­
şık şeklinde bir sapa bağlı olarak y a n y a n a küçük 
hayvan başları da tasvir edi lmiştir ( R e s i m : 7 ) . 
Portalin sol taraf ında görebildiğimiz kadarıyla 
sarmaşık ballarına bağlı olarak tasvir edi lmiş 
bu hayvan başları portalin önemini ar t ı rmaktadır . 
B u çeşit hayvan başlarının b i rçok Anadolu S e l ­
çuklu ve İlhanlı dönemi yapılarında benzerierini 
buluruz . İ lhanlılar zamanında yapt ır ı lmış olan 
Niğde Sungur A ğ a Cami in in (1335 M.) portal inde, 
geometrik yüzeyleri çevreleyen sarmaşık sapların­
dan meydana gelen bordürde, kıvrımların içini 
dolduran kısımlarda tasvir edilmiş at , as lan, ba l ık , 
ejder, k u ş , fare, v i ) . gibi hayvan başları , aynı üs­
lupta ele al ınmışt ır ( R e s i m : 8 ) ( i 7 ) . Anadolu Se l ­
çuklular ı zamanında yapt ır ı lmış olan Bünyan Ulu 
Cami in in (1256) portal inde de, burada olduğu gibi 
yat ık M şekilleri meydana getiren kır ık iki şerit ve 
bu şeritlerin bir tarafta altıgen yı ld ız , öte yanda da 
bitki şekilleri meydana getiren geometrik bordürün 
hemen aynısı görülmektedir . A y n ı yerdeki dördün­
cü broşürde de Niğde Sungur A ğ a Cami i portalinde 
olduğu gibi spiral sarmaşık dallarından ibaret neba­
ti süslemelere rastlanmaktadır ( R e s i m : 9 ) ( i 8 ) . Bün­
yan Ulu Cami i portalinde hem geometrik süsleme­
n in , hem de bitkisel süslemenin aynen tekrar ı i l ­
g inçt i r . Ya ln ız buradaki hayvan başları öncekilere 
göre daha büyükçe, fakat onlara nisbetle şematize 
edilerek tasvir edi lmişt i r . Y a t ı k M şeklindeki şeri- • 
tin yar ım altıgen yıldızlar meydana getirerek geo­
metrik süslemeye katı lmasını, Aksaray-Nevşehir 
yolundaki Ağz ıkara Han' ın (1238-1240) dış porta-
l inin ik inci bordüründe de g ö r e b i l i r i z ( i 9 ) . 
A y n ı üslup biri iği içinde olmasa d a hayvan 
başlarının bir arada bu lunduğu, fakat baş ve yüz 
çizgilerinde büyük bir benzeri ik görülen hayvan 
başları toplu luğu Sivas G ö k Medrese (1271) porta-
linin kapısının sağ ve sol üst köşelerinde karşımıza 
mermer üzerine kabartma olarak ç ı k m a k t a d ı r ( 2 0 ) . 
Buradaki hayvan başları da birbirlerine sanki 
bitkilerle karışmışlardır . 
İkonograf ik yönden hayvan başlarının bitki 
dallarının ucunda yer almasına, X I . yüzyı ldan iti­
baren Büyük Selçuklular ın dağılmış olduklar ı 
bölgelerde rastlanır. Kökü , Gaznel i ler yolu ile 
Hunlara kadar u z a n a n ( 2 i ) bu üslubun Büyük 
Selçuklu yapılarında çeşitl i yerlerde görülmesi, 
kaynağın zenginliğine işarettir. Musul 'da Zengi' ler-
den Bedreddin L u l u taraf ından yapt ır ı lan Karasa-
ray (1235) harabelerinde ştuk yazı fr izini oluş­
turan kompoz isyonda , zemin süslemesi olarak 
sarmaşık biç iminde kıvrık dal ve rumiler arasında 
yazılara yer veri lmiş, bu yazıların uçları da insan, 
tavşan, kuş , fare, aslan başlarıyla sonuçlanmış-
t ı r ( 2 2 ) . Büyük Selçuklulardan kaldığı anlaşılan 
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t ı rma ve ince lemeler i , 11 , is t . 1 9 6 8 , s . 112 v .d . ; 
İ n a l , G . : "Bozüyük Kasım Paş.ı Cami i Kürsüsünün 
Sütun Kabartmalar ıy la İlgili Bazı Y o r u m l a r " , Be l ­
leten, XL111, sayı 1 6 9 , A n k . 1979 . 
(22) Sarre , F . : K o n y a Köşkü (Çev. Ş . U z l u k ) , A n k . 
1 9 6 7 , s. 4 2 , As lanapa , O k t a y : Türk Sanat ı , 1, is t . 
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Musul maden eserlerinde de bol örnekleriyle kar­
şı laştığımız bu yazı lar ın, daha çok insan başı 
şeklinde son bulanlarına "konuşan y a z ı " deyimi 
yak ış t ı r ı lm ış t ı r ( 23 ) . Y i n e B. Selçuklu atabeyleri- , 
nin hakim olduğu Azerbaycan 'da 1234-1235 (M) 
yı l larına tarihlenen Bakü Kalesinin kule ve surla­
rında iken denize düşerek bir müddet sonra çıkarı ­
lan parçalarında taş üzerine yazı lmış k i tabe kuşa­
ğına rastlanmaktadır. Bu ki tabe kuşağında insan 
ve hayvan başlarına büyük ölçüde yer veri lmiş-
t i r ( 2 4 ) . A y n ı bordürde solda sütunce başlığının 
hizasında ağzı yukar ıya gelecek şekilde kaba 
hatlarıyla tasvir edilmiş bir balık figürü, A l e m ­
şah Kümbet in i figür yönünden zenginleştirir. 
Y a n yana tasvir edilmiş iki hayvan başından daha 
büyük ölçüdeki (12 x 8 sm.) bal ık figürünün baş 
kısmı bir çizgi ile ayr ı lmış , yüzgeç ve solungaçlarla 
k u y r u k kısmı iki yana açık şekilde bel i r t i lmiş-
t i r ( 2 5 ) . Anado lu 'da balığın tasvir edildiği birkaç 
örnek, sutuko ve taş süsleme olarak günümüze ka ­
dar gelmiştir . Alemşah Kümbet indeki balık figürü 
gibi üslup birliği gösteren örnekler , A k s a r a y - K o n y a 
yolundaki Sul tan Ham'n ın (1229 ) p o r t â l i n d e ( 2 6 ) , 
Denizl i yakınlar ındaki Çardak Hanının (1230) 
hol kısmında paye ü z e r i n d e ( 2 7 ) , A l a n y a O b a k ö y 
Medresesi (1373) portalinde karşıl ıklı iki ejderin 
geçme yapan karın k ısmında (28 ) boşluğu doldu­
rabilecek şekilde büyük ihtimalle burç sembolü 
olarak tasvir edi lmişlerdir . Su sembolü olarak da 
K o n y a ' d a Karamanbğul lar ı taraf ından yapt ı r ı lmış 
Meram Hamammın ın (1324) kil i ttaşı üzerinde 
cennet sembolü tavus kuşunun yanında su ve 
temiz l ik , iman ile ilgili sembol olarak tasvir edil-
m i ş l e r d i r ( 2 9 ) . Ayr ıca çeşitl i sembolik ifadeler 
için mezar taşlarında, köprülerde, bol örnekler 
halinde karşımıza ç ı k m a k t a d ı r l a r o o ) . 
Bu yapı üzerinde zikredilmesi gereken husus 
bir İ lhanlı Bey i için yapt ır ı lmış olmasına rağmen, 
Anadolu Selçuklu Sanatının bir devamı şeklinde 
ele alınmasıdır. Plan ve şekil yönüyle tamamen 
Or ta Anado lu ve K o n y a çevresindeki türbelere 
b e n z e y e n o D Alemşah Kümbet i , iki yanda nebati 
başlıklı sütuncelere, dar ve uzun portal çerçevesi­
ne sahip olması yönünden de İlhanlılar taraf ından 
yaptır ı lmış olan 1312 M. tarihli N iğde Hüdavent 
Hatun Kümbetiy le benzeşir. Belli ki Niğde Hüda­
vent Hatun Kümbetinin daha özenle ve ustanın 
tüm sanat gücünü ortaya koyarak yapmış olduğu 
anlaşı lmaktadır . A lemşah Kümbetinin bundan bir 
müddet sonra yapılmış olduğu da göz önüne alı­
nırsa Niğde Hüdavent Hatun Kümbetini daha 
sade ve mukarnassız bir giriş halinde tekrarladığ-
ğı söylenebilir. Hüdavent Hatun Kümbetinde oldu­
ğu gibi bu kümbette de geometrik ve figürlü plastik 
süslemelere önem verilmiştir ( 3 2 ) . 
İ lhanlı ların kendilerinden en az iki buçuk asır 
önce Anadolulaşmış Selçuklulardan, daha saf ve 
direkt olarak bir takım inançları da birlikte getir­
dik ler i , çeşitl i sembolleri yapı üzerlerinde kullan­
dıkları anlaşı lmaktadır . Gerek burç-gezegen, gerek 
takvim hayvanı , gerekse temizl ik ve iman sembolü 
olarak kullanılan bu hayvan figürlerinin İlhanlı 
dönemi yapılarında artt ığı dikkati çekmektedir . 
İ lhanlıların Anado lu Selçuklu yapıları karşısında 
daha tesl imiyetçi bir tavır tak ındık lar ı , O'nların 
İran'da yapt ı rmış olduklar ı yapılarla Anadolu 'da 
yapt ırmış olduklar ı yapılar arasındaki farkıl ıklar-
da da derhal görülecektir. Y a p ı sanatı bakımından 
tamamen A n a d o l u ' y a bağlı kalmış olan İlhanlıların 
Anadolu 'da meydana getirdikleri yapılarda - E r z u ­
rum Çi f te Minareli Medrese, E r z u m m Yakut iye 
Medresesi, E r z u r u m yakınlar ında Çobandede Köp­
rüsü, N iğde Hüdavent Hatun Kümbet i , Niğde 
Sungur A ğ a C a m i i , A m a s y a Bimarhanesi gibi belli-
başlı e s e r l e r d e - Anadolu Selçuklularına göre daha 
bol figür kullandıkları dikkati çekmektedi r . Bu da 
daha ç o k İslâmlaşmış Anado lu Selçuklularının, 
daha kısa bir zamanda Karakurumdan kopup gelen 
Moğol lar ın yakın doğudaki gücünü oluşturan 
İlhanlılara oranla inançlarındaki değişimler olsa 
gerektir. Anadolu Selçuklularının figür tasvirlerin­
de daha çok armaya ve basit şekillere yönelmeleri­
ne karşı l ık, İ lhanlı ların sembolik anlamları ağır 
basan figürlü plastike yöneldikleri söylenebilir. 
Sivr ihisar 'daki A L E M Ş A H K Ü M B E T İ tama­
men Anado lu Selçuk etk i l i , ancak figürler ve sem­
bolik anlamları yönünden de daha çok eski Türk 
dinlerine dayalı bir önem arzeder. 
1 9 7 2 , s . 110; Sarre , F . -Herz fe ld , E . : Archaeologlsche 
Reise im Euphar t und Tigr is -Gebient , 1, Berlin 
1 9 1 1 , s . 1 1 1 . 
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Medreseler i" Vak ı f la r Dergisi , V I I I , A n k . 1969, 
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rihi , K o n y a , 1964; G a b n e l , A l b e i t : Monuments 
Turcs D'anatol ia , 1, Pans 1 9 3 1 , s. 145; A r ı k , M. 
O l u ş : " E r k e n Devir Anado lu Turk Mimarisinde 
Türbe B i ç i m l e r i " (Türbe F o r m s ) Anadolu 
(Anatol ia) X I , A n k a r a , 1 9 6 9 , s. 57; As lanapa , O . : 
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